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Experimentelle Erforschung iiber die lumbosakrale 
Tiefenbestrahlung mittels Rるntgenstrahlen
als Therapeuticum. 
I. Mitteilung : Zurn W esen der Steigerung der Blut-
zirkulation in der unteren Extremit五tnach der 
unilateralen R己ntgenbestrahlung
betreff ender Seite. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratorium der I. Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata心
Zusammenfassung. 
1) Beim Experiment I haben wir bei denjenigen Hunden, bei d巴nen die unilaterale 
lumbosakrale Ganglionektomie ausgeflihrt worclen war und somit die Blutzirkulation cler be-
treffenclen Seite um ca. 30-200% gesteigert ist, gleichzeitig die beiderseitige lumbosakrale 
Rontgenbestrahlung gemacht und konstatierten eine betrachtlich色 Verkleinerungdieser Differenz. 
Dies sagt uns, dass die Bestrahlung des einen Grenzstranges eine Steigerung der Blutzirkulation 
der glcichen Seite zur Folge hat. 
2) Beim Experiment I haben wir bei clenjenigen Hunden, bei denen die beiderseitigen 
lumbosakralen Crenzstrange ausgeschnitten worden waren, die unilateralle lumbosakrale Gegend 
bestrahlt und gar k巴ineDifferenz in der Blutzirkulation dcr beiden unteren Extremitaten ti巴st-
stellen konnen. Darauヨgeht hervor, （！日出 zur Steigerung der Blutzirkulation der Grenzstrang 
selbst bestrahlt、vcrdenmuss. 
3) Beim Experiment Ill haben wir zunachst die unilatcralcn hinteren Wurzeln (L.3 bis 
S.2) extraclural und z0ntral des intervertcbral巴nGanglionδdurchschnitten und dann nach 25 
Stunden (cl.h. in de口lSt・1dium, in welehem die tempolare Vermehrung der Blutmenge voriibcr-
ging um! die slation;irc Verminderung der Blutzirkulation eingetreten war) die beid日rseitige
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lumlコosakraleBestrahlung gemacht und fanden gar keine ])ifferenz der Blutzirkulation an den 
beiden unteren Extremitaten. Dies lehrt uns, da出 <las we~en der nach der lumbosakralen 
Rontgenbestrahlung erfolgend巴nVerstarkung cler Blutzirkulation mit den in den hinteren Wurzeln 



























時分｜鰭温（室温1 右 （筋問温） 左 （筋問温） 差（筋問温差） ラも
加 I. 0° (29.0° ) 15.000 (36.5。C) 6.000 (35.5°C) 9.000 (l.0°C) 1150.00 （右＋）
0.20 37 .0°C (29.0°0) 15. 789 (36.5 C) 6. 742 (35.0°C) 同 7(I刊｜…右＋）
0.40 37.0°C (2D.0°C) 13.:¥3 (:l6.5°C) 6.122 (35.0°C) 7.211 (l.5°C) 117.7D （右＋）
1.00 37.0°C (29.0°C) l l.76S (36.5°C) 5. 769 c:15.0°C) 5.999 (I.5°C) 103.99 （右＋）
















6.122 (34.5°C) : 2.574 (1.0。C)
5.455 (34.0。C) i 2.545 (1.5。C)
5.357 (34.5。C) 2.143 (1.0°C) 
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時分l惚温（室温）｜ 右（筋間温）｜ 左（筋間温）｜差（筋間温差） ｜ % 
11.30 I 36.5°C (26.5°C) I 6.383 （向。。C) J 1s.75o (35.0°C) Iはお7(3.0°C) I即日（友＋）
11.50 / 36.5°C (26.0。C) I 6.000 (31.5°C) I 17.647 (34.5°C) 111.647 (3.0。C) / 194.12 （左＋）
0.00 J 36.5°C (27 .5°C) ／ミ.769(31.5。C)I 16.667 （純5。C) / 10.898 (3.0°C) I 188.91 （左＋）
0.10 ! 36 . )°C (27.5°C) I 5.357 (31.5。C) I 15.789 (34.5°C) / 10.432 (3.0°C) / 194.74 （友＋〉
雨側腰薦部照射 5時終了
5.10 I 36.5°C （鉛0°c)I 1.凶（33.5°C) ! 9.375 （拡5°C) I 2.2a2 c伊C) I 31.25 （左＋）
5.加 J 36.5°C (25.0°C) / 6.977 (33.5°C) I 9.231 (33.5°C) I 2.254 (0。C) I 32.31 （左＋｝
5.ao I 36.5°C (25.5°C) I 6.897 (33.0°C) I 8.451 (33.0。C) I 1.554 (O°C) I 22.53 （左＋）























36.0°C (22.0 C) I 18.750 (34.0°C) 
35.5°C (22.0。C) I 9.230 (34.0°C) 
35.5。c (23.0 C) I 17.142 (33.5。C)
35.0°C (23.5°C) I 14.285 (33.0°C) 
3.5.0°c (23.5°C) I !J.090 (33.0°C) 
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ヲ行へリ。 ~p チ上ハ第5腰椎ノ i高サヨリ下ハ第7腰椎ノ高ザ迄，左右ハ脊椎聴状突超中央ヨリ偏
側外方3糎ノ閥ヲj照射野トシ偏側交感ifrt1粧節欣索ヲ目標トシテ深部量10%H.E.D.ヲ照射シタ
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日寺分（健温（室温）「右（筋間湿）｜ 左 （筋間温）｜差（筋問温差）｜ μ 
0.10 36.0°C (18.0°C) 15.000 (32.0°C) 15.384 (32.5°C) 0.384 (0.5°C) 2.56 （友＋）
0.30 36.0°C (18.0°C) 11.320 (32.5°C) 12.000 (32.5°C) 0.068 (O°C) 6.01 （左＋）
0.40 36.0°C (18.0°C) 10.909 (33.0°C) 11.538 (33.0°C) 0.629 (O°C) 5.77 （左＋）
0.50 35.5°C (19.0°C) 12.000 (3:1.0°C) 11.538 (33.0°C) 0.462 (OoC) 4.00 （右＋）
1.00 35.5°C (19.0°C) 10.000 (32.5°C) 9.524 (32.5°C) 0.476 (OoC) 5.00 （右＋）
1.10 35.0°C (20.0°C) 8.695 (32.0°C) 8.333 (32.5°C) 0.362 (0.5°C) 4.34 （右＋）
1.35 35.0°C (18.5°C) 12.245 (Hl.5°C) 12.766 (32.0。C) 0.521 (0.5°C) 4.25 （左＋）
1.50 34.0°C (18.5。C) 12.244 (31.5°C) 13.3:! (3 l .fi°C) 1.089 (OoC) 8.89 （左＋）
2.00 34.0°C (18.0。C) 11. 765 (31. 0°C) 13.043 (!H.0°C) 1.278 (O°C) 10.86 （左＋）
2.10 33.5°C (18.0°C) 11.765 (31.0°C) 11.320 (31.0°C) 0.445 (O°C) 3.93 （右＋〉




慌温（室温｝ 右（筋関温） 左 （筋間温） ｜ 差（筋関湿差） ラ4
1.10 I 36 . 5°C (22.0°C) I 11.320 (:14.5。C) I 10.909 (34.5°C) I 0.411 (0°C) 
i.20 I 36.5。c (21.5°C) I 12.245 (34.0°C) I 11.538 (34.0°C) I 0.707 (0°C) 





2.20 I :l:i.0°C (2::l.0°C) I 10.000 （日3.0°C) I 11.111 (33.0°C) 
2.40 I 35.0°c (23.0°C) I 9.836 (33.0°C) I 10.114 (32.5°C) 
2.50 I 34.0°C (22.0°C) I 8.571 (32.5。C) I 8.95.') (32.5°C) 
3.00 I 34.0°C (22.0°C) I 8.2Hl (32.5。C) I 8.108 (32.5°C) 
3.10 I 33.5°C (22.5°C) I 7.229 (32.0°C) I 7.500 (32.0°り
3.20 I 33.0°C (23.5°C) I 9.230 (31.~。C) I 9.375 (32.0°C) 
3.40 I 3:1.0。c (24.0°C) I 8.108 (31.5°C) I 8.571 (31.5ξι） 
1.111 (0°C) I 11.11 （左＋）
0.878 (0.5°C) I 8.93 （左＋）
0.384 (0°C) i 4.48 （左＋）
O. lll (O°C) I 1.37 （右＋）
0.271 (0°C) ! 3.75 （左＋）
0.145 (0.5°C) I 1.57 （左＋）
0.463 (O°C) I 5.71 （左＋）
第6表 第6例賞験犬 ♀ 8.50託 1分間流血量（施）
25/ I雨側腰薦部交感紳経節状索切除
時分 l 健温（室温1
2.30 I 37.0°C (17.0°C) 
2.40 I 36.5°ι・（17.0°C)
三~－ ;{(i.•)0l (18.5°() 
26/ ］［左側腰薦昔日照射
26/ ］［流血量生測定
右（筋間船 L左（結問＞［差（細企汗 % 
9.677 (31.5°C) I 10.526 (31.5°じ） I 0.84!) (0°C) I 8.77 （左＋）
9.524 (31.5°C) [ 10.52G (31.5°C) I 1.002 (0°C) [ 10.52 （左＋）
11.321 (31.5°C) [ Il.111 (31.0°C) I 0.210 (0.5°C) I 1.89 （右け
左側腰l鹿音I！照射 日時20分終了
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3.30 35.5。C (17.0°C) 8.219 (32.0°C) 9.208 (32.0°C) 0.989 coc】
4.10 35.5°C (19.0°C) 6.667 (32.0°C) 7.229 (31.5°C) 0.562 (0.5°C) 
4.20 35.0°C (19.0°C) 5.882 (31 .5°C) 6.522 (31.0°C) 0.640 (0.5°C) 
4.30 35.0°C (19.0°C) 5.882 (:!l .5°C) 6.452 (31.0°C) 0.5i0 (0.5。C)
4.40 35.0'C (19.0。C) 5.714 (31.5。C) 6.000 (31.0。C) 0.286 (0.5°C) 
4.50 35.0。C (l!l.0°C) 5.263 (31.5。C:) 5.4°5δ （31.0。C) 0. l!l2 (0.5°C) 
5.00 35.0。C (l!l.0°C) 5.000 (31.5。C) 5.4!);) (31.0。C) 0.455 (0.5。C)
ノー、l，、．，Jr
＋ar 
第7表 第71掛j 資験犬 0 8.20庖 1分間流血量（挺）
23/ I爾Z側VJ腰最薦薦部昔E交照感射神経節状索切除~！h 流右血測定
右 （筋問温） 左 （筋間温） ｜ 差 （Mi閉温差） % 
2.00 36.0。C (l3.0。C) 8.000 (31.0。C) 8.000 (31.0°C) 。 Co°C) 。
2.10 36.0。c (14.0°C) 5.556 (31.0°C) 5.607 (31.0°C) 0.051 (0。C) O.!l2 （左＋）
2.30 36.0。c (15.0°C) 6.061 (31.5。C) 5.607 (31.5。C) 0.454 (0。C) 8.10 （右＋）
右目lj腹薦部照射 3時終了
3.05 35.0°C (l4.0°C) 6.061 (31.0。C) 5.405 (31.5°C) 0.6砧（0.5町 I12.14 （右＋〉
3.20 35.0°C (13.0°C) 5.882 (30.0°C) 5.!l41 (30.5°C) 0.05!l (0.5°C) 1.00 （左＋）
3.35 34.5。C ll3.0。C) 5.357 (30.5°C) 5.217 (30.5°C) 0.140 {O°C) 2.68 （右＋）
3.<15 34.5°C (14.0°C) 4.839 (31.0°C) 4.580 (31.0°C) 0.259 (0°C) : 5.66 （右＋）
4.15 34.0°C (14.0°C) 3.871 (31.0°C) 4.225 (31.0°C) 0制（OOC) I !l.日＋）











































時分｜健温（室主リ 竺竺塑！ 左（鯛温）｜差（筋向湿差） % 
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雨側腰薦部照射 1時終了
1.10 30.0°C: (20.0°C) 6.186 (27.0°C) 1.143 c21.0°C) I o.957 (OoC) 15.47 （左＋）
1.50 30.0°C (20.0°C) 6.250 (27 .0°C) 12.94 （左＋）
2.00 30.0°C: (20.0°C) 6.122 (27 ,0°C) 6.897 (27 .0。C) 0. 775 (0°C) 12.66 （左＋）
2.10 29ρ°C (20.0°C) 5.882 (26.5°< ') 8.108 t26.0。C) 2.226 (0.5°< ') 37.84 （左＋）
2.20 29.0°C: (20.0°C) 5.769 (26目。C:) 7.143 (26.0°C) 1.374 (0°C) 23.82 （左＋）
2.30 29.0°C (20.0°C) 5.660 (26.0°C) 7.693 (26.0°C) 2.033 (0°C) 35.92 （左＋）
2.50 28.0°C (20.0°C) 5.505 (26.0ハ（） 6.818 (26.0。C) 1.313 (0°C) 23.85 （左＋）
第9表 寅9例賓験犬 0 7.90庖 1分間流血量（路）
~~~I 右雨血側側脊腰量髄薦測a後部根照切射断
1 J[流定
時分｜健温（室温） 右 （筋間混） 左 （筋間温） 差（筋問混差） % 
o：：~ I 35,0°c (I6.0°C) 6.667 (31.5。日： 8.9.)5 (33.0°C) I 2.288 (1.5°C) 134.32恥
o 40 35.0°C (I 6.5°C) 5. 769 (31.0°C) I 7 .317 （則。C) 1.附（l.0°C) 26.83 （左＋）
雨側腰薦部照射 1時終了
1.10 34.0。c (16.0。C:) 5.944 (31.0°C) 7. 792 (32.5~C) 1.8-±8 (1.5QC) 31.0!l （左＋）
1.40 34.0。c (15.0°C) 4.288 (31.0'C:) 5.714 (32.0°C) 1.426 (l.0°C) 33.26 （左＋）
2.00 34.0。c (14.0°C) 6.524 (31.0。C) 8.824 (32.0°C) 2.300 (1.0。C) 35.25 （左＋）
2.20 33.0。C (15.0°C) 6.317 (30.0。C:) 8.335 (31.0°C) 2.018 (J.0°C) 31.95 （左＋）
2.40 I 33.o。C (15.0°C) 6.250 (30.0。C) 8.108 (31.0。C) 1.858 (l.0°C) 29.73 （左＋）
第5園偏側脊髄後根切断後南側腰薦部X線照射ノ下肢流血量ユ及ボス影響










































O〆lermatt ハ血？？ニ針ス ｝~ J!i:~射ノ作用ニ就キ強キ個人的相異ヲ認メタリ。
Opitz, Ris＇可等ハX線l照射・ハ新陳代謝ノi盤調ヲ誘起シM1J交感榊粧ヲ刺戟スルガ如キ物質ヲ生ズ
ト云ヒ Strauぉ u.Rother ハ動物質験日照射ニヨリ血歴降下ヲ＊スハ副交感神経ノ緊張欣態ニ
原因スト設キ＼Volmerhiiuser,A. Memmesheimerモ之レニftセリ，文鈴木氏モ X線！照射後／血
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座下降ヲ高lj交感~］~1経緊張充進欣態ヲ以テ説明セリ n
之レエ反シ Jesio田 k ハ放射後皮膚着色ト血歴降下ト／蹄j興ヲ述べ ソハ皮膚交感神経米相
ノ1次的緊張低下ニ依Jレト云ヒ Rothmann モ同様血座降下ハ皮膚交感、補I株主末梢ノ麻庫ニ蹄セ
リ， 0. Davidハ放射後ノ血糖降下ハ榊経系ノ緊張低下ニヨ Jレト云ヒ何レモ X線／影響ヲ交感







ハJレ。向 Langeronu. Deplates或ハ Zimrnern-ChavanyBrunet等ニヨレパ、副腎照射ガ壊症叉ハ
閉若手性動脈炎ニ治放アリト云フ故ニ余等ハ何レノ賓験ニモ常ニ高，，腎部照射ヲ避クテ寅験ノ正確
ヲ期セリ。
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